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Promovido com o intuito de divulgar e melhor inter-relacionar 
os professores e as atividades extensionistas em desenvolvimento, 
o 2º Seminário Interno de Extensão teve como objetivo a busca 
pela divulgação dos trabalhos em execução através do ProExt no 
período 2016/2017, além de oportunizar o intercâmbio de infor-
mações de modo a não somente promover e divulgar, mas princi-
palmente de valorizar e contribuir para o desenvolvimento destas 
ações dentro da instituição.
 Como conclusão do relatório elaborado à época, este evento 
alcançou seus objetivos na medida em que mostrou à comunidade 
docente os projetos de extensão em desenvolvimento, de modo a 
identificarem pontos comuns, assim como ações que podem ser 
desenvolvidas em conjunto. 
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A realização de um evento como este trouxe à tona a importância 
do ato de comunicar. Repassar conhecimento torna-se nos dias de 
hoje a forma mais importante de encontrar soluções conjuntas e, 
neste sentido, a comunicação torna-se uma importante ferramenta.
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